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Una vida hecha canci6n
Por Silvia Gonzalez Guerra
Viernes de Musicalia es auspiciado por la Coleccion de Mnsica Diaz-Ayala
y el Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI)
"Silvia Gonzalez Guerra, compositora de mdsica popular cubana, ha
incursionado en una gran diversidad de generos musicales dentro de los que
podemos destacar boleros, guarachas y sones. Silvia, sin duda alguna, sabe
transitar por todos ellos con igual fortuna. Su versatilidad no es comnn ya que
solo la tienen unos pocos elegidos. Algunos compositores se dedican a la
cancion romantica, otros a generos movidos, sin embargo, la gran habilidad
de Silvia, la ha llevado a crear todo tipo de ritmos.
En los anos 80, durante su participacion en El Rincon del Feeling, fue
motivada por Angel Diaz y Aurelio Reinoso a desarrollar su talento en el
canto y la composicion. Sin embargo, Silvia no se decidio por el canto, prefirio
crear. Su creacion artistica es abundante, no solo en la mnsica sino tambien en
la artesanfa. Su exito como compositora ha sido establecido en grabaciones y
presentaciones de muchas estrellas de la cancionistica cubana y colombiana."
(Pepin Alen)
Evento gratuito abierto al pnblico en general. Cupos limitados.
Reserve sus entradas en http://go.fiu.edu/LJnaVidaHechaCancion
o llamando al 305-348-2818
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